Monthly means of meteorological observations taken at New Norfolk, Tasmania for the year 1876 by Shoobridge, William Ebenezer
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